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1 La demande d'extension d'une carrière par la société SNC aux alentours de l'importante
nécropole gauloise et gallo-romaine de « La Remise » et de plusieurs zones d'habitats
contemporains (Roudié, 1996 ; Riche, 2002), a été suivie d'une campagne de diagnostic.
Elle s'est déroulée sur 10,5 ha et concerne cinq zones périphériques de l'exploitation.
Quatre  secteurs  ont  livré  des  éléments  d'occupation  sporadiques  datés  des  périodes
protohistorique et gallo-romaine. L'essentiel des découvertes se concentre sur la zone 5,
dans l'angle sud-ouest de la carrière.
2 Une petite occupation datée de la fin du Néolithique - début de l'âge du Bronze, s'étend
sur  une  faible  surface.  Elle  se  compose  de  deux  fosses,  trois  trous  de  poteau  et  six
anomalies (piquets ou poteaux ?). Une zone hydromorphe pourrait correspondre à une
mare contemporaine.
3 L'extension de la nécropole gallo-romaine a pu être cernée sur sa partie sud avec la
présence de quatorze fosses à inhumation et neuf indices de fosses à incinération. Ces
dernières  se  distinguent  par  les  fragments  de  céramique ou dépôts  de  verre  qui  les
composent, leur fosse étant illisible. Elles datent en grande majorité des IIe s.  et IIIe s.
Deux d'entre elles semblent appartenir au Ier s. de notre ère. Les inhumations qui ont été
simplement sondées, étaient dans l'ensemble mal conservées.
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